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1 Actes  du  colloque  qui  s’est  tenu  en  novembre  2008  au  Musée  d’art  contemporain  de
Lyon et à l’Ecole normale supérieure de Lyon, cette publication, uniquement en anglais,
aborde  par   le  prisme  de   l’écriture   l’œuvre  protéiforme  de  Robert  Morris  –entre  Art
minimal, post-minimal, conceptuel, Land art, performance et néo-expressionnisme–, en
explorant   l’articulation   entre   l’œuvre  visuelle  et  écrite.  De   fait,  auteur  prolifique,
l’artiste  a  exploré  une  grande  variété  de  genres   textuels,  entre   conceptualisation,
approche   phénoménologique,   pastiche,   autobiographie   et   pratique   du   montage.
D’ailleurs, c’est avec beaucoup de plaisir que l’on découvre, en ouverture du volume,




et   certainement  pas   comme  une   source   complémentaire  permettant  d’éclairer   les
œuvres visuelles. Avec cela en tête, l’ouvrage collectif tisse une approche résolument
pluridisciplinaire, entre littérature, histoire de l’art et philosophie analytique grâce à
une  quinzaine de  contributions de  W.J.T Mitchell (« Robert  Morris and the Spaces of
Writing », p. 139-147), Gilles A. Tiberghien (« The Time of the Earthworks », p. 47-58),
Denis Briand (« "Like Laughter in a Ruin": from Telegram to the Eighties », p. 65-78),
Valérie  Mavridorakis  (« Role  Play   in  the  Writings  of  Robert  Morris »,  p. 199-211)  ou
encore   Isabelle  Alfandary   (« Addressing  Oneself :  On  Telegram  by  Robert  Morris »,
p. 211-225).  Particulièrement   fertile,   la  publication   se  découpe  en  « investigations »
révélant les différents chemins que prend l’écriture chez Robert Morris, par le jeu de la
fragmentation, du glissement et de l’ambiguïté. Finalement, au fil des articles, c’est la
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